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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisispengaruh return on 
equity, price to earning, risiko sistematik,return on assetsdanstruktur modal yang 
diukur dengan debt to asset ratio, debt to equity ratio dan equity to asset ratio 
terhadap return  saham perusahaan manufaktur yang telah go public di Bursa Efek 
Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 
pertimbangan olehcalon investor sebagai salah satu referensi dalam menentukan 
investasi yang tepat di pasar modal, khususnya ketika berinvestasi di perusahaan 
manufaktur. 
Data dalam penelitian ini adalah data  sekunder yang berasal dari 
perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah go public di Bursa Efek Indonesia. 
Sumber data tersebut berdasarkan dari ICMD (International Capital Market 
Directory). Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Alat analisis yang 
digunakan untuk menganalisis permasalahan yaitu analisis regresi linier berganda.  
Hasil dari penelitian ini adalah risiko sistematik berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap retu rn saham, return on asset berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap return saham, price to earning ratio tidak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap return saham, debt to equity ratio berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap return saham, debt to asset ratio tidakberpengaruh positif dan 
signifikan terhadap return saham, equity to asset ratio tidak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap return saham, return on equity berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap return saham. Besarnya pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen sebesar 5,5%, sedangkan sisanya sebesar 94,5% 
dipengaruhi oleh variabel lain.  
Kata kunci: Struktur Modal, return on equity, price to earning, risiko sistematik, 















The purpose of this study was to analyze the influence of return on equity, 
price to earnings, systematic risk, return on assets and capital structure, as 
measured by debt to asset ratio, debt to equity ratio and the equity to assets ratio 
of the stock return of manufacturing companies that have gone public in 
Indonesia Stock Exchange. Based on the results of this study are expected to be 
considered by prospective investors as a reference in determining the right 
investments in the capital market, especially when investing in a manufacturing 
company. 
The data in this research is secondary data derived from manufacturing 
companies that have gone public on the Indonesian Stock Exchange. Source data 
is based on ICMD (International Capital Market Directory). Sample of research 
is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 2010-2015 
period. The analytical tool used to analyze the problems of the multiple linear 
regression analysis. 
The results of this study are systematic risk positive and significant effect 
on stock returns, return on assets positive and significant effect on stock returns, 
price-to-earnings ratio is not positive and significant effect on stock returns, debt 
to equity ratio positive and significant effect on stock returns , debt to asset ratio 
is not positive and significant effect on stock returns, equity to asset ratio is not 
positive and significant effect on stock returns, return on equity and a significant 
positive effect on stock returns. The magnitude of the effect of the independent 
variable on the dependent variable of 5.5%, while the remaining 94.5% is 
influenced by other variables. 
Keywords: Capital Structure, return on equity, price to earnings, systematic risk, 
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